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پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحثمواد و روش هاعمروری بر مناب
ن غنی بودن شیر و فرآورده های لبنی از جمله محصولاتی میباشند که به دلیل وسعت گروه سنی مصرف کننده و همچنی
ان این پنیر از جمله فرآورده هایی می باشد که در می. رژیم غذایی انسان سهم زیادی را دارا میباشنددر ارزش غذایی، 
.جایگاه مهمی داردمحصولات، 
.محصول دارای پروتئین مرغوب و از نظر آمینواسیدهای ضروری بسیار غنی استاین 
سازی به پنیرصنعت در جزء کشورهای تقریبا مطرح ، 1102در سال پنیرتن هزار 7/762تولید آمار، ایران با طبق آخرین 
.شمار می رود
از این درصد شیر تولیدی در کشـور در بخش صنایع لبنی به پنیر تبدیل میشود؛02بر اساس آمارهای موجود حدود 
.میدهدتشكیل رابیشترین مقدار سنتی مقدار سهم تولید پنیر 
بیان مسئله و مقدمه
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وی اـ  ـیرحـ  ـگر شدد و امیگرده ستﻔام اخاه و نشده یزرشیر پاستوای سنتی اغلـ از ساخت پنیرهدرکه نجایی آاز 
مر این ؛ ایدد آاخت  پنیر بوجوـسم اـهنگدره ـگی ﺛانویدلوآیا و )استافیلوکوکیورم پستان (باشدا یزربیمای باکتریها
.می گرددا ـنهآﻂ ـتوسه دـتولیدشم یا سموو گانیسمها وارمیكرر حﻀوازی ـیی ناشاذـمسمومیت غوز منجر به بر
گان مـــواد تهیـــه کننـــد توسﻂ آلوده کننده محصولات لبنی استافیلوکوکوس اورئوسیاز میان ارگانیسم ها
.راحتی قابل انتقال استغــذایی ب
نمكی ی و قندی محیﻂ های در شد باکترو رمت ومقان، کنارکاط مخاو پوست ی در باکترد جووبه ان می توآن لایل داز 
. دنموره شاارت ابه حروم توکسین مقاونتراهمه  مهم تر تولید  و از 
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يم توسط انسان ها انتظار می رود كه استافيلوكوكسی در اغلب یا تمام محصولات غذایی یا آنهایی كه به طور مستقبنابراین 
عاليت مخصوصا در فرآورده هاي شور با توجه به مقاومت آنها به نمک و رشد در ف. دستكاري می شوند حضور داشته باشد
.آبی پایين احتمال خطر بالایی از نظر مسموميت غذایی وجود خواهد داشت
ی می بنابراین توجه به آن در مواد غذایی شور و آنهایی که در هنگام تولید و یا مصرف، حرارت ندیده و یا حرارت اندک
.اهمیت زیادی برخوردار می باشداز بینند مثل انواع پنیر ها 
.ری استختیاازی اتا بیهوازی هو، رزا ﭙوـساغیر، ت ـمثبم گرس باکتریئواورس ستافیلوکوکوا
.استیكی از گونه های فرصت طل حاضر در سطوح بدن جانداران خون گرم استافیلوکوکوس 
.یافت می شودو در خاك، آب و مواد غذایی مختلف استمحیﻂ پراکنده به طور وسیعی در باکتری این 
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اهداف پژوهش
:هدف كلی
نتی عرضه شده سهايپنيرتعيين آلودگی استافيلوكوكوس اورئوس كواگولاز مثبت در 
79-69قزوین طی فصول سرد وگرم سال شهردر 
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محققین سال یافته ها
مروري بر مطالعات و متون گذشته  
ورئوس در پنیر در پژوهشی با عنوان ، میزان شیوع و حساسیت آنتی بیوتیکی استافیلوکوکوس ا
از %) 14(نمونه 14نمونه پنیر سنتی کوزه دریافتند که 001، با مطالعه سنتی کوزه شهرستان سقز
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له  جمع بندی و نتیجه گیری بیان مسئ
یگر ی دسوو از  ا ـ  ـم هـ  ـگانیسوارمیكرری از یاـد بسـشریﻂ مناس جهت اﺄمین  شرـلیل تدبه لبنی ی هاآورده فرو شیر 
مسمومیت و  ا ـ  ـت هـ  ـم عﻔونـابع مهـمناز یكی وتمتﻔایﻂ سنی اا شرـبو ف ـمختلاد رـفی اوـسده آن از ترـگسف رـمص
.یندآمی ر به شمان نسادر ایی اغذی ها
.استوس اورئوس  شایع ترین گونه استافیلوکوکوس که اغل عامل بیماری های استافیلوکوکوسی می باشد استافیلوکوک
در محـیﻂ و استافیلوکوکوس اورئوس یكی از مهمترین پاتوژن های منتقل شده از راه غذا می باشد که گسـتردکی وسـیعی 
. جوامع انسانی و حیوانی، هم به عنوان پاتوژن و هم به عنوان فلور نرمال دارد
سلامت ي نیهاانگراز یكی رت ه صوـ  ـایی بـضدباكتریي هاداروبر ابرون در فزروزامت ومقااین باكتري به علت سرسختی و 
.تـسن اكاـر پزشـبابرد در وـموجي اـﭼالﺶهاز ی ـیكو ومی ـعم
طغیان بررسی شده از نواحی مختلـف ایـران در سـال 37از ، نایرااپیدمیولوژی بیماری های منتقله از غذا در بررسیدر 
بیشترین %) 8/21(ناشی از غذا بوده است و از باکتری های گرم مثبت، استافیلوکوکوس اورئوس %) 97/45(مورد 04، 1931
. شیوع را داشتند
مقدمه
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.غذایی به وسیله انتروتوکسین تولید شده توسﻂ میكروارگانیسم ایجاد می شودمسمومیت 
. دانتروتوکسین تولید شده نسبت به حرارت و آنزیم های پروتئولیتیكی دستگاه گوارش  مقاومت زیادی دار
عامل اول مسموميت هـاي 3مسموميت یكی از شایع ترین مسموميت هاي غذایی در جهان است و در اكثر كشورها جزو این
.غذایی می باشد
.دـی باشـم) دـصدر51تا (تحمل مقادیر زیاد نمك ه ـبدر قاس همچنین ئواورس ستافیلوکوکوا
.به مدت یكساعت نياز استدرجه سانتی گراد 08استافيلوكوک  به باكتري براي از بين رفتن 
.دقيقه تحمل كند03گراد را به مدت سانتی درجه 001آنتروتوكسين استافيلوكوكوس اورئوس می تواند دماي 
طعـم و بـوی سنتی بنا به دلایل فرهنگـی، پنیر مصرف همچنین ها و توجه به نقش مهم لبنیات در چرخه غذایی  خانوادهبا
ی میـزان این تحقیق بـا هـدف بررس  ـکشور، عنوان یك منبع پروتئینی در رژیم غذائی مردم به آن جایگاه ویژه مطبوع و 
.انجام می کیردرئوس وااستافیلوکوکوسآلودگی پنیرهای سنتی مصرفی از نظر وجود باکتری 
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)𝑝 − 1(𝑝 × 2)
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